“一带一路”建设引领福建航运经济高质量发展 by 蔡恒














































































万吨级及以上泊位 30 个，配套建设了 8 条 10 万至 30 万
吨级深水航道，货物实际通过能力近 7 亿吨，其中集装箱
实际通过能力超 1800 万标箱，“大港口” 雏形初步显现。
2018 年港口货物吞吐量达 5.58 亿吨，同比增长 7.3%，其

















2018 年来说， 在福建备案的对外投资企业达 194 家，对









135 条，其中国际航线 79 条、海上丝绸之路国家航线 44
条、国际友好港 13 个。
2019 年二季度以来波罗的海指数（BDI）快速上涨，
从 4 月初的 685 点一路上涨至 6 月底最高点 1354 点，并
跨过 2018 年平均值 1353 点。 福建省今年上半年港口货
物吞吐量完成 2.9 亿吨、同比增长 4.1%，其中福州港增长
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